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ᨻ⟇⣔኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ◊✲ືྥ 
ㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝࢆ⏝࠸ࡓࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢ࠿ࡽ  
 
ᑠ⏣ษ ᗣᙪ 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ➨஧ḟ኱ᡓᚋ࡟࢔࣓࡛ࣜ࢝ᨻ⟇⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚ㄌ⏕ࡋࡓබඹᨻ⟇Ꮫࡣࠊ
ᨻ⟇◊✲ᡭἲࡢ㧗ᗘ໬ࡸᨻ⟇Ỵᐃ࡬ࡢ♫఍⛉Ꮫ⪅ࡢ㛵୚ࠊண⟬⦅ᡂ
ࡢྜ⌮໬࡬ࡢᣮᡓࠊ࡜࠸ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⤒࡚ࠊ1970ᖺ௦࠿ࡽ㝯┒໬
ࡋࡓࠋබඹᨻ⟇Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔ࡀ┦ḟ࠸࡛᪂タࡉࢀࠊ୍ࡘࡢᏛၥ㡿
ᇦ࡜ࡋ࡚ᕷẸᶒࢆᚓ࡚ࡁࡓ1ࠋࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᨻ⟇࠾ࡼࡧᨻ⟇⛉
Ꮫࡢ◊✲࠾ࡼࡧᩍ⫱ࡢ㐍ᒎࡢẼ㐠ࡣ1990ᖺ௦ࡢ10ᖺ㛫࡟኱ࡁࡃቑ㐍
ࡋࠊࠕᨻ⟇ࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠ࢆ௜ࡋࡓ኱Ꮫ㝔ࠊᏛ㒊ࡸᏛ⛉ࡢᩘࡣ50ࢆࡣ
ࡿ࠿࡟㉺࠼࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ㛵㐃ࡍࡿᏛ఍ࡸ◊✲㞟఍ࡢάືࡶάⓎ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ2ࠋ 
୍᪉࡛ࠊබඹᨻ⟇ࢆᏛၥ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓ࡜ࡁࠊබඹᨻ⟇Ꮫ࡜ࡣఱ࠿ࠊ
࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ࡣࡗࡁࡾ࡜ࡋࡓ⟅࠼ࡀฟࡉࢀࡎࠊᏛ㒊ࡢࡳ࡞ࡽࡎ኱Ꮫ
㝔࡟࠾࠸࡚ࡶ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣭ࢡࣛ࢖ࢩࢫࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶ
ࡀᖖ࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ3ࠋබඹᨻ⟇࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺࣝࢆෙࡋࡓᩍ⛉᭩ࡸ
ゎㄝ᭩➼ࡶከᩘ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢከࡃࡣࠊྛㄽ㸦ಶูⓗศ㔝
ࡢබඹᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡸᴫㄝ㸧ࡢᐤࡏ㞟ࡵ࡛࠶ࡾࠊᏛၥࡢᮏ㉁
࡟࠿࠿ࢃࡿ஦᯶ࡢ᳨ウ࣭ླྀ㏙ࡀᑡ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿ4ࠋከᵝᛶ࣭ከ㠃ᛶ
ࢆࡶࡘᏛၥ࡜ࡋ࡚ࠊ࠸࠿࡞ࡿ᪉ྥࢆ┠ᣦࡍࡢ࠿ࠊၥࢃࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ  
 ࡇ࠺ࡋࡓᩥ⬦ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᮏ✏࡛ࡣࠊබඹᨻ⟇ࡢ◊✲࣭ᩍ⫱࡟
ᦠࢃࡿᨻ⟇⣔኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ◊✲ືྥࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋලయ
ⓗ࡟ࡣࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇⣔኱Ꮫࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿྠᚿ♫኱Ꮫ኱Ꮫ
㝔⥲ྜᨻ⟇⛉Ꮫ◊✲⛉ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡇ࡛ࡢ◊✲ືྥ࡟
ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓ࠸ࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊබඹᨻ⟇Ꮫࡢᐃ⩏௜ࡅࡸᴫᛕ໬ࠊᏛၥ
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࡜ࡋ࡚ࡢ࠶ࡿ࡭ࡁᚿྥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᵝࠎ࡟㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽࠊᐇ㝿࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞◊✲࡟㛵ᚰࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࠊ
ࡑࢀࡽࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ㑄ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ◊✲ືྥ࡜࠸࠺どⅬ࡛ࡢ㆟
ㄽࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋᮏ✏ࡣࠊ≉ᐃࡢ஦౛ࢆᢅࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
බඹᨻ⟇Ꮫ඲య࡟㈨ࡍࡿయ⣔ⓗ࡞▱ぢࢆᥦ౪ࡍࡿ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸
ࡀࠊከᵝ໬ࡋࡓ◊✲ࡢ඲యീࢆ᥈ࡿヨࡳࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ୍ᐃࡢព
⩏ࢆᣢࡘ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ௨ୗࠊ➨2❶࡛ࡣࠊศᯒどゅ࣭᪉ἲ࠾ࡼࡧᢅ࠺ࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
ࡍࡿࠋ➨3❶࡛ศᯒࢹ࣮ࢱࢆᴫほࡋࠊ➨4❶࡛ศᯒ⤖ᯝࢆᥖ♧ࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ➨5❶࡛ᩚ⌮࣭⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
 
㸰㸬ศᯒどゅ࣭᪉ἲ 
 ᮏ✏࡛ࡣࠊྠᚿ♫኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⥲ྜᨻ⟇⛉Ꮫ◊✲⛉࡟࠾ࡅࡿ◊✲ື
ྥࢆ౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋᙜ◊✲⛉ࡣࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇Ꮫ⣔኱
Ꮫタ⨨ࡢ₻ὶࡢ୰࡛1995ᖺ࡟๰タࡉࢀࡓ኱Ꮫ㝔࡛࠶ࡿࠋᙜ◊✲⛉ࡢ
ᡤᒓᩍဨ࡟ࡼࡗ࡚ᇳ➹ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗ⥲ྜᨻ⟇⛉Ꮫධ㛛࠘࡟ࡼࢀࡤࠊ
⥲ྜᨻ⟇⛉Ꮫࡣࠊᨻ⟇⛉Ꮫࢆᇶ♏࡜ࡍࡿᏛၥ㡿ᇦ5࡛࠶ࡾࠊᏛ㝿ⓗ࡜
࠸࠸࡞ࡀࡽᵝࠎ࡞Ꮫၥศ㔝࡟ศ᩿ࡉࢀࡀࡕ࡞ᨻ⟇◊✲ࢆ⥲ྜ࡛ࡁࡿ
▱ぢࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊಶูࡢ♫఍ၥ㢟ࡸ⌧ᐇ࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡚ᣑᙇࡍࡿ
ᨻ⟇◊✲࡬ࡢ㛵ᚰࢆ⥲ྜࡍࡿどⅬࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆᚿࡋࡓࡶࡢ6࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ࠋಶࠎࡢㅖ⛉Ꮫࡢ⊃࠸ၥ㢟ព㆑ࡸၥ㢟ゎỴ᪉ἲ࡟ᤊࢃࢀࡎ
࡟ࠊࡑࢀࡽࡢ⌮ㄽࢆ⥲ྜ࡞࠸ࡋ⤫ྜࡋ࡚ၥ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜ࡍ
ࡿᏛၥ7ࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊබඹᨻ⟇ࢆ◊✲࣭ᩍ⫱ࡍࡿᨻ⟇⣔኱Ꮫࡢ
ࡦ࡜ࡘ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ 
௨ୗ࡛ࡣࠊᙜ◊✲⛉ࡢᏛ఍ㄅ࡛࠶ࡿࠕྠᚿ♫ᨻ⟇⛉Ꮫ◊✲ࠖ࡟ᥖ
㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄽᩥࠊ࠾ࡼࡧᡤᒓ኱Ꮫ㝔⏕࡟ࡼࡗ࡚ᇳ➹ࡉࢀࡓಟኈㄽ
ᩥࠊ༤ኈㄽᩥࢆศᯒࡢ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋᮏ᮶ࠊබඹᨻ⟇
Ꮫࡢ◊✲ືྥࢆᢅ࠺࣓ࢱ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿㄽᩥ➼ࢆᅜෆእၥ
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ࢃࡎᗈࡃ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ๓㏙ࡢ㏻ࡾࠊ
බඹᨻ⟇Ꮫࡢᐃ⩏࡙ࡅࡣ㞴ࡋࡃࠊ㛵㐃ࡍࡿㄽᩥࢆయ⣔ⓗ࠿ࡘຠ⋡ⓗ
࡟཰㞟ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ‽ࡸࣜࢫࢺࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୍
஦౛࡜ࡋ࡚ᙜ◊✲⛉ࡀⓎ⾜ࡍࡿྠᚿ♫ᨻ⟇⛉Ꮫ◊✲㸦௨ୗࠊ⣖せㄽ
ᩥ㸧ࠊࡑࡋ࡚ࠊಟኈㄽᩥ࣭༤ኈㄽᩥࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊබඹ
ᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢࢺࣞࣥࢻࢆ᥈ࡿ➃⥴࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣྛࠊ ㄽᩥࡢࠕࢱ࢖ࢺࣝ㸦ࢱ࢖ࢺࣝ࡟ྵࡲࢀࡿㄒྃ㸧ࠖ
ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ◊✲ືྥࢆ᥈ࡿሙྜࠊㄽᩥ
ࡢグ㏙ෆᐜࢆ㉁ⓗ࡟ศᯒࡍࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᙜ◊✲⛉
࡟࠾ࡅࡿᏛ఍ㄅ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓㄽᩥࠊಟኈㄽᩥࠊ༤ኈㄽᩥࢆྜࢃࡏࡿ
࡜⭾኱࡞ࢹ࣮ࢱ࡜࡞ࡿ࠺࠼ࠊ㠀ᖖ࡟Ꮫ㝿ⓗ࡞ෆᐜ࡛㢮ᆺ໬➼ࡢศᯒ
ࡀ」㞧࡟࡞ࡿࡓࡵࠊࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟࣭ศᯒ࡟⭾኱࡞ປຊ࡜᫬㛫ࢆせࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊࡼࡾຠ⋡ⓗ࡟ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࢆ⾜࠺ࡓࡵ
࡟ࠊㄽᩥෆᐜࡀせ⣙ࡉࢀࡓ᭱ᑠ༢఩ࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝ㸦ࢧ
ࣈࢱ࢖ࢺࣝྵࡴ㸧ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝࡣࠊ2009
ᖺ㸴᭶࠿ࡽ 2010ᖺ 2᭶࡟࠿ࡅࠊྠᚿ♫኱Ꮫ࣭ྠᚿ♫ዪᏊ኱Ꮫⶶ᭩᳨
⣴ࢩࢫࢸ࣒㸦DOORS㸧8ࠊ࠾ࡼࡧྠᚿ♫኱ᏛᏛ⾡࣏ࣜࢪࢺࣜ 9࠿ࡽ᳨
⣴ࡋࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࠿ࡽࡣࠊㄽᩥࢱ
࢖ࢺࣝࡢ௚࡟ࠊᇳ➹⪅Ặྡ㸦ᛶู㸧ࠊㄽᩥࡢ࣮࣌ࢪᩘࠊᇳ➹ᖺࠊࡀ
᳨⣴ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊྠᵝ࡟཰㞟ࡋࡓ10ࠋ 
 ࡇࢀࡽ཰㞟ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢཬࡧศᯒ࡟ࡣࠊ⤫ィࢯࣇ
ࢺ࡟ࡼࡿィ㔞ⓗᡭἲࢆ⏝࠸ࡓࠋㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝࡢࡼ࠺࡞㉁ⓗࢹ࣮ࢱࢆࠊ
⤫ィࢯࣇࢺ➼࡛ࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ኱㔞ࡢࢹ࣮ࢱ
ࡀᢅ࠼ࡿࡇ࡜ࠊ⤖ᯝࡢಙ㢗ᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊඹྠ◊✲ࡀྍ⬟࡜
࡞ࡿࡇ࡜ࠊࢧࣥࣉࣝࡢ㑅ᢥ࡟ᙺ❧ࡘࡇ࡜ࠊ➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ11ࠋࡉࡽ࡟
ࡣࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡟ࡼࡾࢹ࣮ࢱࢆᩘ㔞໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊከኚ㔞ゎᯒࡢ
ᡭἲࢆᛂ⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊศᯒ⪅ࡢ⌮ㄽ௬
ㄝࡸၥ㢟ព㆑࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸ᙧ࡛ࢹ࣮ࢱࡢᴫせࢆᢕ
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ᥱࠊᥖ♧࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊྛ✀ࡢᩘ್ᣦᶆ࡟ࡼࡗ࡚≉ᚩⓗ࡞཯ᛂࢆⓎぢ
࡛ࡁࡿ12ࠊ࡜࠸ࡗࡓ≉ᚩࡶ࠶ࡿࠋ 
 ศᯒᡭ㡰࡜ࡋ࡚ࡣࠊ➨ 1 ࡟ࠊㄽᩥᩘࠊᛶูࠊ࣮࣌ࢪᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
᫬⣔ิ࡟㞟ィࢆ⾜࠸ഴྥࡢᢕᥱࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨ 2 ࡟ࠊㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝ࡟
࠸࠿࡞ࡿㄒྃࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࠊࠕKH Coderࠖࢆ⏝࠸࡚
ㄒྃࢆศᯒࡋࡓࠋKH Coderࡣࠊᕝ➃ு࣭ᵽཱྀ⪔୍࡟ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡉࢀ
ࡓࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡾࠊࣇ࣮ࣜࢯࣇࢺ࡜ࡋ࡚බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 13ࠋKH 
Coderࡣࠊ౛࠼ࡤࠊࠕ఍♫࡟ᐤࡾ࠿࠿ࡾ⏕ࡁࡿࡢࡀࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥ࡞ࡽࠊ
ࡑ࠺࿧ࡤࢀࡓࡃࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᩥࡢሙྜࠊḟࡢࡼ࠺࡟ศ๭ࡉࢀࠊㄒ
ࡀᢳฟࡉࢀࡿ14ࠋ 
 
఍♫  / ࡟  / ᐤࡾ࠿࠿ࡿ  / ⏕ࡁࡿ  / ࡢ  / ࡀ  / ࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥ  / ࡞
ࡽ / ࠊ / ࡑ࠺ / ࿧ࡪ / ࢀ / ࡓࡃ / ࡣ / ࡞࠸ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᩥ❶ࡢᙧែ⣲ゎᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝ࡟࠾ࡅࡿㄒ
ྃࡢฟ⌧ᩘࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ➨ 3 ࡟ࠊᢳฟࡉࢀࡓྛㄒྃࡢࢹ࣮ࢱࢆ
ᇶ࡟ࠊ⮬ᕫ⤌⧊໬࣐ࢵࣉࢆ⏝࠸࡚ㄒྃ㛫ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᥈ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
➨ 4 ࡟ࠊ㛵㐃ᛶࡢ㧗࠸ㄒྃࢆ⤫ྜࡋࠊᛶูࠊㄽᩥ✀ูࠊᇳ➹ᖺ࡜࠸
ࡗࡓᒓᛶ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆศᯒࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ୍㐃ࡢ᥈⣴ⓗస
ᴗࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸱㸬ㄽᩥࢹ࣮ࢱࡢᴫせ 

㸱㸯ㄽᩥᩘ
ࡲࡎࠊㄽᩥᩘࡢഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋศᯒᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓㄽᩥࡣ
඲㒊࡛ 1119࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊᙜ◊✲⛉࡟࠾࠸࡚ึࡵ࡚ಟኈㄽᩥࡀ
ᇳ➹ࡉࢀࡓ 1996 ᖺᗘ࠿ࡽ 2009 ᖺᗘࡲ࡛ࡢ⣼ィ࡛࠶ࡿࠋෆヂࡣࠊ⣖
せㄽᩥ㸦≉㞟ㄽᩥࠊㄽㄝࠊ◊✲ࣀ࣮ࢺ࣭㈨ᩱ㸧ࡀ 227ࠊಟኈㄽᩥࡀ
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834ࠊ༤ኈㄽᩥࡀ 58ࠊ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢㄽᩥᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᫬⣔ิࡢഴྥࢆ♧ࡋࡓࡢࡀᅗ 1࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎࠊ⣖せㄽᩥᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫂☜࡞ഴྥࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ15୍ࠋ ᪉ࠊ
༤ኈㄽᩥᩘࡣ㏆ᖺቑຍഴྥ࡟࠶ࡾࠊ2008 ᖺࠊ2009 ᖺࡣ 10 ௨ୖࡢ༤
ኈㄽᩥࡀᇳ➹ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊಟኈㄽᩥᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1996 ᖺ௨
㝆ቑຍഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ2002 ᖺࢆࣆ࣮ࢡ࡟ῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡽㄽᩥᩘࡢቑῶഴྥࡣࠊᙜ◊✲⛉࡟ᅾ⡠ࡍࡿ኱㝔⏕
ᩘ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
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ᅗ㸯 ㄽᩥᩘࡢഴྥ 
 
㸱㸰ᛶูࡢഴྥ
 ⥆࠸࡚ࠊᛶู࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ1119 ࡢㄽᩥ඲య࡟࠾ࡅࡿ➨
㸯➹⪅ࡢ⏨ዪẚ⋡ࡣࠊ⏨ᛶࡀ 71.4%ࠊዪᛶࡀ 28.7%࡛࠶ࡾࠊ⏨ᛶࡢ᪉
ࡀከ࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ௚᪉ࠊ⣖せ࣭༤ኈ࣭ಟኈࡢྛㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ⏨
ዪẚ⋡ࢆィ⟬ࡋࠊ඲య࡟༨ࡵࡿዪᛶẚ⋡ࢆᣦᶆ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢ
ࡀᅗ 2 ࡛࠶ࡿࠋ⣖せㄽᩥ࠾ࡼࡧ༤ኈㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺ࡟ࡼࡾኚື
ࡢᖜࡀ኱ࡁࡃࠊഴྥࡣぢฟࡋ࡟ࡃ࠸ࠋ≉࡟ࠊ༤ኈㄽᩥࡣẕᩘࡀᑡ࡞
࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾホ౯ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊಟኈㄽᩥࡢዪᛶẚ⋡ࡣࠊ1996
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ᖺ௨㝆ࠊ⦆ࡸ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋ1996 ᖺᙜึࡣㄽᩥ඲య
࡟༨ࡵࡿዪᛶẚ⋡ࡣ 2 ๭࡟‶ࡓ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ㏆ᖺ࡛ࡣ 4 ๭࠿ࡽ 5 ๭
๓ᚋࡢ್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢዪᛶẚ⋡ࡢቑຍഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᙜ◊
✲⛉࡟ᅾ⡠ࡍࡿዪᛶ኱Ꮫ㝔⏕ᩘࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ 
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ᅗ㸰 ᛶูࡢഴྥ 
 
㸱㸱ㄽᩥ࣮࣌ࢪᩘࡢഴྥ
 ㄽᩥࡢ⥲࣮࣌ࢪᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖹᆒ࣮࣌ࢪᩘࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⣖
せㄽᩥࡀ 16.5ࠊ༤ኈㄽᩥࡀ 150.4ࠊಟኈㄽᩥࡀ 45.6ࠊ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ
࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ᫬⣔ิ࡟♧ࡋࡓࡢࡀᅗ 3࡛࠶ࡿࠋ⣖せㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⦆ࡸ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀᖹᆒ࣮࣌ࢪᩘࡀῶᑡࡍࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ⣖せㄽ
ᩥࡢ࣮࣌ࢪᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄽᩥᢞ✏᫬ࡢつᐃ࡟ࡼࡾ 20000 Ꮠࡀ࣎ࣜ
࣮࣒ࣗࡢ┠Ᏻ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᖹᆒ࣮࣌ࢪᩘࡣῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡇ
ࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊㄽᩥ࡟ẚ㍑ⓗᏐᩘࢆせࡋ࡞࠸◊✲ศ㔝ࡢᇳ➹⪅ࡢ
ቑຍ➼ࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࡇࢀ௨ୖࡢศᯒࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ୍᪉ࠊ
༤ኈㄽᩥ࠾ࡼࡧಟኈㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫂☜࡞ഴྥࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊ⣖せㄽᩥࠊ༤ኈㄽᩥࠊಟኈㄽᩥࡑࢀࡒࢀ࡟࠾ࡅࡿ⥲࣮࣌ࢪᩘ
ࡢ᭱ᑠ್ࡣࠊ㡰࡟ࠊ4ࠊ67ࠊ21࡛࠶ࡾࠊ᭱኱್ࡣࠊ44ࠊ380ࠊ179ࠊ࡛
࠶ࡗࡓࠋ 
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ᅗ㸱 ㄽᩥ࣮࣌ࢪᩘࡢഴྥ 
 
㸲ㄽᩥෆᐜࡢศᯒ

㸲㸯ㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝ࡟㑅ᢥࡉࢀࡿㄒྃࡢഴྥ
 ㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝ࡟࠸࠿࡞ࡿㄒྃࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࠊศᯒ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎࠊKH Coder ࢆ⏝࠸࡚ 1119ࡢㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝࡢศᯒࢆ⾜
࠸ࠊฟ⌧ᅇᩘࡀከ࠸ㄒྃࢆ㞟ィࡋࡓࠋ⥲ᢳฟㄒᩘࡣ 17030 ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㞟ィ⤖ᯝࡀ⾲㸯࡛࠶ࡿ㸦ୖ఩ 20఩ࡢࡳᥖ♧㸧ࠋ඲ㄒྃࡢ㞟ィ⤖ᯝ࡟
ຍ࠼ࠊ1996 ᖺ࠿ࡽ 2000 ᖺࠊ2001 ᖺ࠿ࡽ 2004 ᖺࠊ2005 ᖺ࠿ࡽ 2009
ᖺࡢᮇ㛫ูࡢ㞟ィ⤖ᯝࡶᥖ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡎࠊ඲ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚᭱ࡶฟ⌧ᅇᩘࡀከ࠸ㄒྃࡣࠕᨻ⟇࡛ࠖ࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡣࠊᙜ◊✲⛉ࡀᨻ⟇ࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿᶵ㛵࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ┤
࡟♧ࡍ⤖ᯝ࡜࠸࠼ࡿࠋࡘ࡙࠸࡚ࠊࠕ୍⪃ᐹࠖࠕ௻ᴗࠖࠕ◊✲ࠖࠕ᪥
ᮏࠖࠕㄢ㢟ࠖࠕไᗘࠖࠕᆅᇦࠖࠕ⪃ᐹࠖࠕ♫఍ࠖ࡜࠸ࡗࡓㄒྃࡀ୪
ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡶࠊᖹᆒⓗ࡟ࡼࡃฟ⌧ࡍࡿㄒ࡛ྃ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿࠋ㞟ィ⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊ௻ᴗࠊไᗘࠊᆅᇦ➼ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢸ࣮࣐ࡀ㑅
ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ◊✲ᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟ࡢゎ᫂ࡀࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚㑅
ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋ࡚᪥ᮏࡀ㑅ᢥࡉࢀ࡚࠸
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ࡿࡇ࡜➼ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ16ࠋ 
 ࡲࡓࠊฟ⌧㡰఩ࢆᮇ㛫ู࡟ᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊࠕᆅᇦࠖࠕ஦౛ࠖࠕᩍ⫱ࠖ
ࠕ୰ᅜࠖࠕࢫ࣏࣮ࢶࠖࠕᏛᰯࠖ࡜࠸ࡗࡓㄒྃࡣ㡰఩ࡀୖࡀࡿഴྥ࡟
࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ୍᪉ࠊࠕ᪥ᮏࠖࠕ♫఍ࠖࠕ⤒Ⴀࠖࠕࢩࢫࢸ࣒ࠖ
ࠕ㒔ᕷࠖࠕ⟶⌮ࠖࠕ⤌⧊ࠖࠕᡓ␎ࠖࠕᆅ᪉ࠖ➼ࡣ㡰఩ࡀୗࡿഴྥ࡟
࠶ࡿࠋᙜ◊✲⛉࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ๓⪅ࡣ⦾ᰤࡢࢺࣞࣥࢻࠊᚋ⪅ࡣ⾶㏥ࡢ
ࢺࣞࣥࢻ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
⾲㸯 ㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝ࡟ྵࡲࢀࡿㄒྃ㸦ฟ⌧ᅇᩘୖ఩ 20఩ࡢࡳᥖ♧㸧 
㡰఩ ඲ㄽᩥ 1996ᖺ-2000 ᖺ 2001ᖺ-2004 ᖺ 2005ᖺ-2009 ᖺ ㄒྃ ฟ⌧ᅇᩘ  ㄒྃ ฟ⌧ᅇᩘ  ㄒྃ ฟ⌧ᅇᩘ  ㄒྃ ฟ⌧ᅇᩘ  
1 ᨻ⟇ 268 ᨻ⟇ 58 ᨻ⟇ 114 ᨻ⟇ 96 
2 ୍⪃ᐹ 173 ௻ᴗ 47 ୍⪃ᐹ 81 ௻ᴗ 61 
3 ௻ᴗ 155 ୍⪃ᐹ 42 ௻ᴗ 47 ◊✲ 61 
4 ◊✲ 133 ᪥ᮏ 40 ㄢ㢟 41 ୍⪃ᐹ 50 
5 ᪥ᮏ 116 ◊✲ 39 ᆅᇦ 39 ᆅᇦ 44 
6 ㄢ㢟 104 ไᗘ 30 ᪥ᮏ 35 ㄢ㢟 42 
7 ไᗘ 101 ♫఍ 29 ◊✲ 33 ᪥ᮏ 41 
8 ᆅᇦ 101 ⪃ᐹ 28 ไᗘ 32 ไᗘ 39 
9 ⪃ᐹ 87 ⤒Ⴀ 26 ♫఍ 28 ⪃ᐹ 34 
10 ♫఍ 83 ⎔ቃ 25 ⌧≧ 27 ஦౛ 33 
11 ⤒Ⴀ 73 ᝟ሗ 25 ᝟ሗ 27 ᩍ⫱ 33 
12 ᝟ሗ 72 ㄢ㢟 21 ホ౯ 27 ⾜ᨻ 27 
13 ⾜ᨻ 66 㺚㺛㺡㺯 20 ⪃ᐹ 25 ♫఍ 26 
14 ⎔ቃ 64 ⾜ᨻ 18 ⤒Ⴀ 24 どⅬ 24 
15 ᩍ⫱ 61 ᆅᇦ 18 㺚㺛㺡㺯 21 ⎔ቃ 23 
16 ஦౛ 60 㒔ᕷ 18 ⾜ᨻ 21 ⤒Ⴀ 23 
17 㺚㺛㺡㺯 57 ⤌⧊ 18 ᨵ㠉 21 ୰ᅜ 23 
18 ⌧≧ 56 ⟶⌮ 17 ⏘ᴗ 20 㺛㺬㺽㺎㺠 21 
19 ⟶⌮ 53 ᡓ␎ 15 㛵ಀ 20 ྍ⬟ᛶ 21 
20 ⤌⧊ 52 ᆅ᪉ 14 ஦౛ 19 Ꮫᰯ 20 
 
㸲㸰⮬ᕫ⤌⧊໬࣐ࢵࣉ࡟ࡼࡿㄒྃࡢศ㢮
 ࡘ࡙࠸࡚ࠊฟ⌧ࣃࢱ࣮ࣥࡢ㢮ఝࡋࡓㄒྃࡸ㛵ಀࡢ࠶ࡿㄒྃࠊྠ⩏
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ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿㄒྃ➼ࠊㄒྃ㛫ࡢ㛵㐃ᛶࢆศᯒࡋࡓࠋᵽཱྀ⪔୍
ࡽࡣࠊKH Coder࡟ࡼࡿศᯒ࡟ຍ࠼ࠊࠕ⮬ᕫ⤌⧊໬࣐ࢵࣉࠖࢆ⏝࠸ࡓ
ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ17ࠋ⮬ᕫ⤌⧊໬࣐ࢵࣉ㸦Self-Organizing Maps㸸SOM㸧
ࡣࠊேᕤࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌ࡞ࡋᏛ⩦ࡢ୍✀࡛
࠶ࡾࠊ㧗ḟඖࡢࢹ࣮ࢱࢆࡼࡾపḟඖࡢࢹ࣮ࢱ࡬⛣ࡋ᭰࠼ࡿ᪉ἲࡢ୍
ࡘ࡛࠶ࡿ18ࠋࢹ࣮ࢱ࣐࢖ࢽࣥࢢࡸከḟඖࢹ࣮ࢱࡢྍど໬࡟ᖜᗈࡃᛂ⏝
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ✏࡛ࡶศᯒࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ  
 ⮬ᕫ⤌⧊໬࣐ࢵࣉࡢసᡂ࡟ࡣࠊ඲ㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓ
࠺࠼࡛ࠊ࣐ࢵࣉࡢどㄆࡀ↓⌮࡞ࡃྍ⬟࡞ㄒྃࡢᩘ࡜ࡋ࡚ࠊฟ⌧ᅇᩘ
ࡢከ࠸ୖ఩ 100ㄒࢆ⏝࠸ࡓ19ࠋࡇࡢ 100ㄒࡢᕸ⨨࡜ࢡࣛࢫࢱࣜࣥࢢࢆ
⾜࠺ࡓࡵࠊKH Coderࢆ⏝࠸࡚⾜ิࢹ࣮ࢱࢆฟຊࡋࠊ⮬ᕫ⤌⧊໬࣐ࢵ
ࣉࢆసᡂࡋࡓ20ࠋ࣐ࢵࣉ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢㄒ࡜ฟ⌧ᅇᩘࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊࢡࣛ
ࢫࢱ࣮ศᯒࡢ⤖ᯝࢆῧ௜ࡋࡓࡢࡀᅗ 4࡛࠶ࡿࠋࢡࣛࢫࢱ࣮ෆࡢㄒྃࠊ
࠾ࡼࡧ㏆ࡃ࡟ᕸ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄒྃࡣࠊఝ㏻ࡗࡓᩥ⬦࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸
ࡿ࡜ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊྛࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ≉ᚩࢆᩚ⌮
ࡍࡿࠋ 
ࡲࡎࠊ➨ 1 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ࡣࠊࠕ⾜ᨻࠖࠕ⮬἞యࠖࠕᆅ᪉⮬἞యࠖ
࡜࠸࠺ᨻᗓ࣭⾜ᨻ⤌⧊ࢆ♧ࡍㄒྃࡀᕸ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡑࡢ࿘ᅖ
࡟ࡣࠊࠕᕷẸࠖࠕఫẸࠖࠕNPOࠖࠕཧຍࠖࠕ༠ാࠖ➼ࡢㄒྃࡀㄞࡳ
ྲྀࢀࡿࠋࡇࡢ௚ࠊࠕホ౯ࠖࠕᅜ㝿ࠖࠕ⤒῭ࠖࠕ㛤Ⓨࠖࠕ⤌⧊ࠖ࡜࠸
ࡗࡓㄒྃࡶࡳࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄒྃࡢ㛵㐃ᛶࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊࡇࡢࢡ
ࣛࢫࢱ࣮࡟ࡣࠊᆅ᪉ᨻᗓ࣭⾜ᨻࡢ᪋⟇ࡸάື࡟㛵ࡍࡿㄒྃࡀศ㢮ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ 
➨ 2 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᭱ࡶฟ⌧ᅇᩘࡀከ࠸ࡢࡣࠕᆅᇦ࡛ࠖ࠶
ࡿࠋࡑࡢ௚ࠊࠕ㒔ᕷࠖࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖࠊࡑࡋ࡚ࠕி
㒔ࠖ➼ࡢㄒྃࡀᩓぢࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊࠕᙧᡂࠖࠕ㐣⛬ࠖࠕ㐃ᦠࠖ
ࠕ෌⏕ࠖࠕ஦౛ࠖ➼ࡀ࿘ᅖ࡟ᕸ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᆅᇦ࡟࠾
ࡅࡿ㒔ᕷ෌⏕࣭ࡲࡕ࡙ࡃࡾ➼࡟㛵㐃ࡍࡿㄒྃࡀศ㢮ࡉࢀࡓࢡࣛࢫࢱ
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࣮࡜ゎ㔘࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 
ᨻ⟇㻔㻞㻢㻤㻕㻌
ㄢ㢟㻔㻝㻜㻠㻕㻌
ᆅᇦ㻔㻝㻜㻝㻕㻌
ไᗘ㻔㻝㻜㻝㻕㻌
௻ᴗ㻔㻝㻡㻡㻕㻌
♫఍㻔㻤㻟㻕㻌
⾜ᨻ㻔㻢㻢㻕㻌
⎔ቃ㻔㻢㻠㻕㻌
⌧≧㻔㻡㻢㻕㻌
⏘ᴗ㻔㻠㻥㻕㻌
஦ᴗ㻔㻠㻡㻕㻌ᆅ᪉㻔㻠㻠㻕㻌
఍♫㻔㻝㻤㻕㻌
䡹䢊䢛䡬䡾㻔㻠㻝㻕㻌
ᨭ᥼㻔㻟㻣㻕㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌኱Ꮫ㻔㻟㻡㻕㻌
⮬἞య㻔㻟㻢㻕㻌 ᙺ๭㻔㻟㻟㻕㻌
බඹ㻔㻟㻞㻕㻌
㒔ᕷ㻔㻟㻞㻕㻌
㐣⛬㻔㻟㻝㻕㻌
Ꮫᰯ㻔㻟㻝㻕㻌
ẚ㍑㻔㻟㻝㻕 ᩥ໬㻔㻟㻜㻕㻌
་⒪㻔㻞㻤㻕㻌
䢋䢄䡸䢚䢎䢙䢀㻔㻞㻟㻕㻌
୰ᑠ㻔㻞㻟㻕㻌
ἲே㻔㻞㻞㻕㻌
㧗㱋㻔㻞㻜㻕㻌
ᵓ㐀㻔㻝㻥㻕
⤒῭㻔㻝㻥㻕㻌
ே஦㻔㻝㻥㻕㻌
㈨※㻔㻝㻥㻕㻌
ᴫᛕ㻔㻝㻤㻕㻌
どⅬ㻔㻠㻣㻕㻌
ᖺ㔠㻔㻝㻣㻕㻌
ᕷẸ㻔㻝㻣㻕㻌
ศᶒ㻔㻝㻥㻕㻌
㻌 㻌 㻌 ⚾❧㻔㻝㻢㻕㻌
⚟♴㻔㻝㻣㻕㻌
ᕷሙ㻔㻝㻣㻕㻌
እᅜே㻔㻝㻡㻕㻌
䛒䜚᪉㻔㻟㻥㻕㻌
つไ㻔㻝㻤㻕
⛒⛯㻔㻝㻣㻕㻌
⤒Ⴀ㻔㻣㻟㻕㻌
㻌 㻌 㻌 㻌ᩍ⫱㻔㻢㻝㻕㻌
⤌⧊㻔㻡㻞㻕㻌
⟶⌮㻔㻡㻟㻕㻌
ホ౯㻔㻡㻜㻕㻌
ศᯒ㻔㻡㻝㻕㻌
ᨵ㠉㻔㻠㻡㻕㻌
ᆅ᪉⮬἞య㻔㻟㻤㻕㻌
㻌 㻌 ά⏝㻔㻟㻠㻕㻌
ᒎᮃ㻔㻟㻝㻕㻌
㻌 㻌 䢇䢚䡸䢚䢄䡹㻔㻟㻜㻕㻌
ᙧᡂ㻔㻞㻤㻕㻌
ఫẸ㻔㻟㻡㻕㻌୰ᅜ㻔㻠㻞㻕㻌
ி㒔㻔㻞㻢㻕㻌
㻌 㻺㻼㻻㻔㻟㻟㻕
䡲䢚䢆䢚䢁䢙䡹㻔㻞㻢㻕㻌
ྍ⬟ᛶ㻔㻠㻠㻕㻌
㻌 㻌 ᅜ㝿㻔㻞㻢㻕㻌
䜎䛱䛵䛟䜚㻔㻝㻥㻕㻌
༠ാ㻔㻞㻠㻕㻌
㻌 㻌 㻌άື㻔㻞㻢㻕㻌
㛤Ⓨ㻔㻞㻣㻕㻌
㻌 㻌 㻌 ᐇ㊶㻔㻞㻤㻕㻌
ᑟධ㻔㻞㻡㻕㻌
ᾘ㈝⪅㻔㻞㻞㻕㻌ಖㆤ㻔㻞㻟㻕㻌
෌⏕㻔㻞㻞㻕㻌
㻌 㻌 㻌๰㐀㻔㻞㻞㻕 㻌 㻌 㻌᣺⯆㻔㻞㻝㻕㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䡭䢈䢛䢗䡬䡽㻔㻞㻜㻕㻌
㞠⏝㻔㻝㻥㻕㻌
㻌 㻌 㻌 㻌఍ィ㻔㻞㻜㻕㻌
䡷䡬䢇䢚䡹㻔㻝㻤㻕㻌
᪋タ㻔㻝㻢㻕
௓ㆤ㻔㻝㻤㻕㻌
⛯ไ㻔㻝㻥㻕㻌
㐃ᦠ㻔㻝㻣㻕㻌
ㄢ⛯㻔㻝㻣㻕㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䡸䡹䡿䢍㻔㻡㻣㻕㻌
㻌ᡓ␎㻔㻠㻟㻕㻌
ἲ㻔㻞㻣㻕㻌
ປാ㻔㻠㻜㻕㻌
஦౛㻔㻢㻜㻕㻌
㻌 㻌 㻌 䡶䢌䡩䢂䡿䡤㻔㻝㻤㻕㻌
䡮䢅䢉䢚䡬䡸䡪䢙㻔㻞㻜㻕㻌
䢄䡫䢀䢘䡬䡴㻔㻝㻣㻕㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ᝟ሗ㻔㻣㻞㻕㻌
䐢㻌
䐡㻌
䐠㻌
䐟㻌
䐥㻌
䐤㻌
䐦㻌
䐣㻌
䡻䡬䡸䡨䢕㻔㻝㻥㻕㻌䐧㻌
ཧຍ㻔㻝㻤㻕㻌
㻌 㻌 㻌 㻌㛵ಀ㻔㻞㻤㻕㻌
㻌᪥ᮏ㻔㻝㻝㻢㻕㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ᵓ⠏㻔㻟㻡㻕㻌
᳨ウ㻔㻟㻟㻕㻌
 
ᅗ㸲 ฟ⌧ᅇᩘୖ఩ 100ㄒࡢ࣐ࢵࣆࣥࢢ21 
 
➨ 3 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡛ࡣࠊࠕ኱ᏛࠖࠕᏛᰯࠖࠕ⚾❧ࠖࠕἲேࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓᩍ⫱ᶵ㛵ࢆ㢮᥎ࡉࡏࡿㄒྃࡀ୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ㏆㞄࡟ࡣࠕࢫ
࣏࣮ࢶࠖࠕᩥ໬ࠖࠕά⏝ࠖࠕᵓ⠏ࠖࠕ᣺⯆ࠖࠕ๰㐀ࠖ➼ࡀᕸ⨨ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࠊᏛᰯࠊࢫ࣏࣮ࢶࠊᩥ໬➼ࡢ᣺⯆࡟㛵ࡍ
ࡿㄒྃࡀศ㢮ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
➨ 4 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡛ࡣࠊࡲࡎࠊࠕᨻ⟇ࠖࡀ᭱ࡶฟ⌧ᅇᩘࡢከ࠸ㄒྃ
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ಖࠕࠖ⪅㈝ᾘࠕࠊࡣ࡟ᅖ࿘ࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨ᕸ࡟ᚰ୰࡚ࡋ࡜
࡜ࠖᅜ୰ࠕࠖἲࠕࠖቃ⎔ࠕࠖ⛯ㄢࠕࠖ⛯⛒ࠕࠖไ⛯ࠕࠖ⒪་ࠕࠖㆤ
⟇ᨻูಶ࡟ࡧࡽ࡞⟇ᨻἲࠊࡣ࡟ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨ᕸࡀྃㄒࡓࡗ࠸
  ࠋ࠺ࢁࡔᙜጇࡀ㔘ゎ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㢮ศࡀྃㄒࡿࡍ㐃㛵࡟ᇦ㡿
ࠖႠ⤒ࠕࠊ࡟ᚰ୰ࢆࠖᴗ௻ࠕ࠸ከࡀᩘᅇ⌧ฟࠊࡣ࣮ࢱࢫࣛࢡ 5 ➨
ྃㄒࡓࡗ࠸࡜࣒ࠖࢸࢫࢩࠕࠖሗ᝟ࠕࠖࢫࢿࢪࣅࠕࠖᴗ⏘ࠕࠖ␎ᡓࠕ
࠶࡛࣮ࢱࢫࣛࢡࡿࡍ㛵࡟ᴗ⏘࣭ᴗ௻ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ༨࡛
 ࠋࡿࡏ࡞ࡳ࡜ࡿ
⨨ᕸ࡚ࡋ࡜ྃㄒ࠸ከࡢᩘᅇ⌧ฟࡀࠖᗘไࠕࠊࡣ࡛࣮ࢱࢫࣛࢡ 6 ➨
ᖺࠕࠖィ఍ࠕࠖ㠉ᨵࠕࠖᶒศࠕࠖ᪉ᆅࠕࠊࡣ࡟ᅖ࿘ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ
⟶ࠕࠖാປࠕࠖ⏝㞠ࠕࠖ஦ேࠕࠊࡓࡲࠊྃㄒࡓࡗ࠸࡜ࠖไつࠕࠖ㔠
ࡲࠊࡀ࠸ࡋ㞴ࡸࡸࡣ㔘ゎࡢ࡚ࡋ࡜య඲ࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀྃㄒࡢ➼ࠖ⌮
ࢡࡓࢀࡉ㢮ศࡀྃㄒࡿࡍ㛵࡟㠉ᨵᗘไࡣࡋ࠸࡞ᗘไࠊࡤࡽ࡞ࡿࡵ࡜
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜࣮ࢱࢫࣛ
ࡑࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀࠖᮏ᪥ࠕ࠸ከࡢᩘᅇ⌧ฟࠊࡣ࡛࣮ࢱࢫࣛࢡ 7 ➨
➼ࠖࢫࣅ࣮ࢧࠕࠖඹබࠕࠖㆤ௓ࠕࠖ♴⚟ࠕࠖ㱋㧗ࠕࠖ఍♫ࠕࠊ࡚ࡋ
఍♫࣭♴⚟఍♫ࠊࡣ࡟࣮ࢱࢫࣛࢡࡢࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨ᕸࡀ
 ࠋࡿࢀࡽࡳ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡲ㞟ࡀྃㄒࡿࡍ㐃㛵࡟➼㞀ಖ
ࢼࣂ࢞ࠕࠖࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࠕࠖࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠕࠊࡣ࣮ࢱࢫࣛࢡ 8 ➨
ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ࡛ྃㄒࡢࡘ 5 ࠺࠸࡜ࠖධᑟࠕࠖᛕᴫࠕࠖࢫࣥ
ᖺ㏆ࠊࡣࠖࢫࣥࢼࣂ࢞ࠕࠖࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࠕࠖࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠕࠊࡕ࠺
ࣛࢡࡢࡇࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ᛕᴫࡿࢀࡉ↷ཧ࡟⦾㢖࡛Ꮫ⟇ᨻඹබࡢ
࠶࡛⬟ྍ㔘ゎ࡜ࡓࢀࡉ㢮ศࡀᛕᴫᯒศࡿࡍ㐃㛵࡟⟇ᨻࠊࡣ࡟࣮ࢱࢫ
 ࠋࡿ
ࣕࢩ࣮ࢯࠕࠖ⫱ᩍࠕࠊࡣࡇࡇࠊࡀࡿ࠶࡛࣮ࢱࢫࣛࢡ 9 ➨ࠊ࡚ࡋࡑ
ࢀࡉᡂᵓ࡛ྃㄒࡢࡘ 5 ࡢࠖືάࠕࠖ㊶ᐇࠕࠖࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠕࠖࣝ
࡜ࢫ࣮ࢥ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠊࡣ࡟⛉✲◊ᙜࠋࡿ࠸࡚
࡜ࡓࢀࡉ㢮ศࡀྃㄒࡿࡍ㐃㛵࡟ࡇࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⨨タࡀࢫ࣮ࢥ࠺࠸
向動究研るけおに学大系策政
17―　　―
ࡳࡽࢀࡿࠋ 
௨ୖࠊࡍ࡭࡚ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆ᫂☜࡟ᐃ⩏࡙ࡅࡽࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸
ࡀࠊࡑࡢ୺㢟࡟ࡘ࠸࡚ゎ㔘ࡋࡓࠋᙜ◊✲⛉࡟࠾ࡅࡿ◊✲ෆᐜࡢ඲య
ീ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ୍ᐃࡢ⌮ゎࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
㸲㸱ㄒྃࡢィ㔞ศᯒ
 ⮬ᕫ⤌⧊໬࣐ࢵࣉ࡟⏝࠸ࡓ 100 ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊヱᙜㄒྃࡀㄽᩥࢱ࢖
ࢺࣝ࡟Ⓩሙࡍࡿሙྜࢆ 1ࠊࡋ࡞࠸ሙྜࢆ 0࡜ࡍࡿ஧್ࡢኚᩘࢆసᡂࡋࠊ
ィ㔞ⓗ࡟ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸦n=1119㸧ࠋࡇࡢศᯒࡢ┠ⓗࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
ㄒྃ࡜ᛶูࠊㄽᩥ✀ูࠊᇳ➹ᖺḟࡢ㛵㐃ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ 
 
⾲㸰 ࢝ࢸࢦࣜ࡟⤫ྜࡋࡓㄒྃ 
࢝ࢸࢦࣜ ㄒྃ ฟ⌧ㄽᩥᩘ 
ᨻᗓ࣭⾜ᨻ ⮬἞య  or ⾜ᨻ or ᆅ᪉⮬἞య 119 
ᕷẸ ᕷẸ  or ఫẸ or NPO 74 
ཧຍ࣭༠ാ ཧຍ  or ༠ാ 38 
ᆅᇦ ᆅᇦ  or ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 105 
Ꮫᰯ Ꮫᰯ  or ኱Ꮫ 55 
⛯ ⛯ไ  or ⛒⛯ or ㄢ⛯ 31 
௻ᴗ࣭⏘ᴗ ௻ᴗ  or ఍♫ or ⏘ᴗ 177 
௻ᴗ⤒Ⴀ ᡓ␎  or ᕷሙ or ࣅࢪࢿࢫ or ⤒Ⴀ 132 
ไᗘᨵ㠉 つไ  or ᖺ㔠 or ศᶒ  or ఍ィ 57 
ປ౑㛵ಀ 㞠⏝  or ே஦ or ປാ 63 
㧗㱋໬♫఍ 㧗㱋  or ⚟♴ or ௓ㆤ 37 
ศᯒᴫᛕ 㺦㺍㺢㺺㺎㺖 or 㺔㺼㺨㺼㺣㺻㺛 or 㺭㺦㺚㺼㺰㺻㺢 59 
ᐇ㊶ ᐇ㊶  or άື 49 
 
 
ࡲࡎࠊศᯒ࡟࠶ࡓࡾࠊㄒྃࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ๓
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㏙ࡢ࣐ࢵࣉ࡛☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊㄒྃࡢ୰࡟ࡣࠊฟ⌧ࣃࢱ࣮ࣥࡢ㢮ఝ
ࡋࡓ㛵㐃ࡢᙉ࠸ㄒྃࡸྠ⩏ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿㄒྃ➼ࡀᏑᅾࡋࠊࡇ
ࢀࡽࡢㄒྃࡣ⤫ྜ໬࣭ᢳ㇟໬ࡀ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࢥ
࣮ࢹ࢕ࣥࢢࡣࠊ⮬ᕫ⤌⧊໬࣐ࢵࣉࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟⾜࠸ࠊྠ୍ࢡࣛࢫࢱ
࣮࡟ᒓࡍࡿㄒྃࡢෆࠊ⤫ྜࡋ࡚ࡶព࿡ࡸᩥ⬦࡟↓⌮ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡔࡅ
ࢆᢳฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣ⾲ 2ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡾࠊ37ࡢㄒྃࢆࡑࢀࡒࢀ 13
ࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟⤫ྜࡋࡓࠋ 
 
⾲㸱 ㄒྃ࡜ᛶูࡢ㛵㐃ᛶ㸦࢝࢖஧஌᳨ᐃ㸧22 
ㄒ࣭ྃ࢝ࢸࢦࣜ ⏨ᛶ㸦%㸧 ዪᛶ㸦%㸧 ᭷ពᕪ 
ᨻᗓ࣭⾜ᨻ 79.0 21.0 * 
 70.5 29.5  
Ꮫᰯ 87.3 12.7 ** 
 70.6 29.4  
௻ᴗ⤒Ⴀ 78.0 22.0 * 
 70.5 29.5  
᝟ሗ 82.5 17.5 * 
 70.7 29.3  
⎔ቃ 50.9 49.1 ** 
 72.4 27.6  
ไᗘ 81.5 18.5 * 
 70.5 29.5  
ᆅ᪉ 88.1 11.9 * 
 70.8 29.2  
ࢫ࣏࣮ࢶ 83.9 16.1 * 
 70.8 29.2  
୰ᅜ 56.4 43.6 * 
 71.9 28.1  
**p<.01  *p<.05 
 
௨ୖࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟⤫ྜࡋࡓㄒྃࢆྵࡵࡓ඲ㄒྃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᛶู࡜
ࡢ㛵㐃ᛶࢆ♧ࡋࡓ⤖ᯝࡀࠊ⾲ 3࡛࠶ࡿ23ࠋ⤫ィⓗ࡟ዪᛶࡼࡾࡶ⏨ᛶࡢ
᪉ࡀࢱ࢖ࢺࣝ࡟⏝࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡢࡣࠊࠕᨻᗓ࣭⾜ᨻࠖࠕᏛᰯࠖࠕ௻
ᴗ⤒Ⴀࠖࠕ᝟ሗࠖࠕไᗘࠖࠕᆅ᪉ࠖࠕࢫ࣏࣮ࢶ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ
⏨ᛶࡼࡾࡶዪᛶࡀࢱ࢖ࢺࣝ࡟⏝࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡢࡀࠊࠕ⎔ቃࠖࠕ୰
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ᅜ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋศᯒ⤖ᯝࡢ㝈ࡾ࡛ࡣࠊㄽᩥࡢࢸ࣮࣐㑅ᢥ࡟࠾࠸࡚ᛶ
ู࡟ࡼࡿᚿྥࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡘ࡙࠸࡚ࠊㄒྃ࡜ㄽᩥ✀ู࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ドࡋࡓࠋ༤ኈㄽᩥ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࢧࣥࣉࣝᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣ⣖せㄽᩥ࡟⤫ྜࡋࠊಟኈ
ㄽᩥ࡜⣖せ࣭༤ኈㄽᩥࢆ♧ࡍ 2 ್ࡢኚᩘࢆసᡂࡋศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋศ
ᯒࡢ⤖ᯝࡣ⾲ 4 ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋಟኈㄽᩥ࡟࠾࠸࡚⏝࠸ࡽࢀࡿഴྥ࡟
࠶ࡿㄒྃࡣࠊࠕ⛯ࠖࠕ⎔ቃ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ⣖せ࣭༤ኈㄽᩥ࡛ࡼ
ࡾ⏝࠸ࡽࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡢࡣࠊࠕホ౯ࠖࠕ⤌⧊ࠖࠕᨻ⟇ࠖࠕ᝟ሗࠖ
ࠕࢩࢫࢸ࣒ࠖࠕศᯒᴫᛕ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋಟኈㄽᩥ࡜⣖せ࣭༤ኈㄽᩥࡢ
ẚ㍑࡟࠾࠸࡚ࡶࠊㄽᩥࡢࢸ࣮࣐㑅ᢥ࡟࠾ࡅࡿᕪ␗ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
⾲㸲 ㄒྃ࡜ㄽᩥ✀ูࡢ㛵㐃ᛶ㸦࢝࢖஧஌᳨ᐃ㸧24 
ㄒ࣭ྃ࢝ࢸࢦࣜ ಟㄽ㸦%㸧 ༤ㄽ࣭⣖せ㸦%㸧 ᭷ពᕪ 
ホ౯ 61.9 38.1 * 
 75.0 25.0  
⤌⧊ 61.4 38.6 * 
 75.1 24.9  
ᨻ⟇ 68.2 31.8 * 
 76.1 23.9  
⛯ 87.0 13.0 * 
 74.0 26.0  
᝟ሗ 63.5 36.5 * 
 75.2 24.8  
ࢩࢫࢸ࣒ 61.8 38.2 * 
 75.2 24.8  
⎔ቃ 88.7 11.3 * 
 73.8 26.2  
ศᯒᴫᛕ 62.7 37.3 ** 
 75.2 24.8  
**p<.01  *p<.05 
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⾲ 5 ㄒྃ࡜ᇳ➹ᖺ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ㸦࣐࣭ࣥ࣍࢖ࢵࢺࢽ࣮ࡢ U᳨ᐃ㸧25 
ㄒ࣭ྃ㺔㺡㺘㺼㺶 
ᇳ➹࠿ࡽࡢ 
⤒㐣ᖺᩘ 
㸦ᖹᆒࣛࣥࢡ㸧 
᭷ពᕪ ㄒ࣭ྃ㺔㺡㺘㺼㺶 
ᇳ➹࠿ࡽࡢ 
⤒㐣ᖺᩘ 
㸦ᖹᆒࣛࣥࢡ㸧 
᭷ពᕪ 
ཧຍ࣭༠ാ 401.4 ** ไᗘᨵ㠉 678.6 ** 
 565.6   553.6  
ホ౯ 469.1 * 㧗㱋໬♫఍ 648.2 * 
 573.2   556.9  
ᆅᇦ 495.1 * ᪥ᮏ 613.9 * 
 566.7   553.9  
Ꮫᰯ 456.9 * ♫఍ 624.1 * 
 565.3   555.0  
௻ᴗ࣭⏘ᴗ 615.7 * ᆅ᪉ 654.2 * 
 549.5   556.3  
௻ᴗ⤒Ⴀ 619.9 * ࢫ࣏࣮ࢶ 457.7 * 
 534.7   562.9  
᝟ሗ 645.7 * ୰ᅜ 384.5 ** 
 554.8   566.3  
ࢩࢫࢸ࣒ 651.9 * ஦౛ 432.8 ** 
 555.3   567.2  
⎔ቃ 634.5 * ᐇ㊶ 445.9 ** 
 556.3   557.4  
**p<.01  *p<.05 
 
ࡑࡋ࡚ࠊㄒྃ࡜ᇳ➹ᖺ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆศᯒࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊヱᙜㄽ
ᩥࡀᇳ➹ࡉࢀࡓᖺ࡟㛵ࡋ࡚ࠊᇳ➹࠿ࡽࡢ⤒㐣ᖺᩘࢆ♧ࡍኚᩘ࡟ኚ᥮
ࡋ㸦2009ᖺ㸫ᇳ➹ᖺ㸩1㸧ࠊࡑࡢᖹᆒ್ࢆヱᙜㄒྃ࡜ࡑࢀ௨እࡢࢢࣝ
࣮ࣉ࡜ẚ㍑ࡍࡿᙧ࡛ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡣ⾲ 5 ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋヱᙜ
ㄒ࣭ྃ࢝ࢸࢦࣜࡢᖹᆒࣛࣥࢡࡀప࠸ㄒྃࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᇳ➹࠿ࡽࡢ⤒
㐣ᖺᩘࡀ┦ᑐⓗ࡟ప࠸ㄒྃࡣࠊࠕཧຍ࣭༠ാࠖࠕホ౯ࠖࠕᆅᇦࠖࠕᏛ
ᰯࠖࠕࢫ࣏࣮ࢶࠖࠕ୰ᅜࠖࠕ஦౛ࠖࠕᐇ㊶ࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢㄒྃࡣࠊࡼࡾ㏆ᖺ࡟ㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼
ࡿࠋ௚᪉ࠊࠕ௻ᴗ࣭⏘ᴗࠖࠕ௻ᴗ⤒Ⴀࠖࠕ᝟ሗࠖࠕࢩࢫࢸ࣒ࠖࠕ⎔
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ቃࠖࠕไᗘᨵ㠉ࠖࠕ㧗㱋໬♫఍ࠖࠕ᪥ᮏࠖࠕ♫఍ࠖࠕᆅ᪉ࠖ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᇳ➹࠿ࡽࡢ⤒㐣ᖺᩘࡀ┦ᑐⓗ࡟㧗ࡃࠊ㏆ᖺ࡛ࡣ㑅ᢥࡉࢀ࡟ࡃ
࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࠋศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊᙜ◊✲⛉࡟࠾ࡅࡿ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢኚ
㑄ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸳࠾ࢃࡾ࡟
 
 ௨ୖࠊᮏ✏࡛ࡣࠊබඹᨻ⟇⣔኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ◊✲ືྥࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡟ࠊྠᚿ♫኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⥲ྜᨻ⟇⛉Ꮫ◊✲⛉ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖ
ࡆࠊࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ⏝࠸ࡓィ㔞ⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠿ࡽ㆟ㄽࡋࡓࠋ
ᚓࡽࢀࡓ୺࡞▱ぢ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮࣭⪃ᐹࡋࠊࡲ࡜ࡵ࡜ࡋࡓ࠸ࠋ  
 ࡲࡎ➨ 1 ࡟ࠊ㑅ᢥࡉࢀࡿㄽᩥࡢࢸ࣮࣐࡟ࡣࠊࡸࡣࡾබඹᨻ⟇Ꮫࡓ
ࡿከᵝᛶࡀዴᐇ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝ࡟ྵࡲࢀࡿ
ㄒྃࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊ✺ฟࡋ࡚ฟ⌧ᅇᩘࡢከ࠸ࠕᨻ⟇ࠖࡢ࡯࠿ࠊࠕ௻
ᴗࠖࠕ᪥ᮏࠖࠕไᗘࠖࠕᆅᇦࠖࠕ♫఍ࠖࠕ⤒Ⴀࠖࠕ᝟ሗࠖࠕ⾜ᨻࠖ
ࠕ⎔ቃࠖࠕᩍ⫱ࠖࠕࢩࢫࢸ࣒ࠖࠕ⟶⌮ࠖࠕ⤌⧊ࠖ➼ࡀฟ⌧㢖ᗘࡢ㧗
࠸ㄒྃ࡜ࡋ᳨࡚ฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄒྃ࠿ࡽࡣࠊ௻ᴗ⤒Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ
ࡶࡢ࠿ࡽࠊᨻᗓ࣭⾜ᨻࠊἲไᗘ➼࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡲ࡛ࠊከᵝ࡞ࢸ࣮࣐
ࡀ㑅ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࡣࠊㄽᩥࡢࢸ࣮࣐㑅ᢥ࡟୍ᐃࡢഴྥࡶఛ࠼ࡿ
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝ࡟Ⓩሙࡍࡿᅇᩘࡢከ࠿ࡗࡓ 100ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
⮬ᕫ⤌⧊໬࣐ࢵࣉ࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ9ࡘࡢࢡࣛ
ࢫࢱ࣮࡟ศ㢮ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ 9 ࡘࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ࡣࠊࠕᆅ᪉ᨻᗓ࣭⾜
ᨻࠖࠕᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㒔ᕷ෌⏕࣭ࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࠕᏛᰯ࣭ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ᩥ
໬➼ࡢ᣺⯆࣭ά⏝ࠖࠕἲᨻ⟇࣭ಶูᨻ⟇㡿ᇦࠖࠕ௻ᴗ࣭⏘ᴗࠖࠕไ
ᗘ࣭ไᗘᨵ㠉ࠖࠕ♫఍⚟♴࣭♫఍ಖ㞀ࠖࠕᨻ⟇࡟㛵㐃ࡍࡿศᯒᴫᛕࠖ
ࠕࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ࡜࠸ࡗࡓࣛ࡭ࣜࣥࢢࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇ
ࡢ⤖ᯝࡣࠊ◊✲ෆᐜࡢከᵝᛶࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡘࡘࡶࠊࡑࡢࢸ࣮࣐ࡢศ㢮
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ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊᇳ➹⪅ࡢ◊
✲ࢸ࣮࣐ࡢ㑅ᢥ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊಟኈㄽᩥ࣭༤ኈㄽᩥࢆྵࡵࠊᙜ◊✲⛉
ࡢᡤᒓᩍဨࡢ◊✲ศ㔝ࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊ௨ୖࡢศᯒ⤖ᯝ࡟ࡣࠊᡤᒓᩍဨࡢ◊✲ศ㔝ࡢ⦰ᅗࡀᢞᙳࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ 
➨ 3 ࡣࠊᛶู࡟ࡼࡗ࡚ㄽᩥࡢࢸ࣮࣐㑅ᢥ࡟␗࡞ࡿᚿྥࡀࡳࡽࢀࡿ
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ⏨ᛶࡀㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝ࡟⏝࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡿㄒྃࡀࠊࠕᨻᗓ࣭
⾜ᨻࠖࠕᏛᰯࠖࠕ௻ᴗ⤒Ⴀࠖࠕ᝟ሗࠖࠕไᗘࠖࠕᆅ᪉ࠖࠕࢫ࣏࣮ࢶࠖ
➼ࠊࡑࡋ࡚ࠊዪᛶࡀ⏝࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡢࡀࠕ⎔ቃࠖࠕ୰ᅜ࡛ࠖ࠶ࡗ
ࡓࠋᛶูࡣࠊேࠎࡢ⾜ື➼ࢆศᯒࡍࡿ㝿ࡢᇶᮏⓗ࡞ኚᩘ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓㄽᩥࢸ࣮࣐㑅ᢥ࡟ࡶ㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊᙜ
◊✲⛉࡟࠾ࡅࡿಟኈㄽᩥࡢᇳ➹⪅ࡢዪᛶẚ⋡ࡀቑຍഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒ᚋࠊᛶᕪࡢᙳ㡪ࡣࡼࡾ㢧ⴭ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡋ࡚ࠊ➨ 4 ࡣࠊㄽᩥࢸ࣮࣐ࡢ㑅ᢥ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ⾶㏥ࡍࡿࢺࣞࣥࢻ
࡜⦾ᰤࡍࡿࢺࣞࣥࢻࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣࠊࠕ௻ᴗ࣭⏘ᴗ
㸦௻ᴗࠊ఍♫ࠊ⏘ᴗ㸧 ࠖࠕ௻ᴗ⤒Ⴀ㸦ᡓ␎ࠊᕷሙࠊࣅࢪࢿࢫࠊ⤒Ⴀ㸧ࠖ
ࠕ᝟ሗࠖࠕࢩࢫࢸ࣒ࠖࠕ⎔ቃࠖࠕไᗘᨵ㠉㸦つไࠊᖺ㔠ࠊศᶒࠊ఍
ィ㸧ࠖࠕ㧗㱋໬♫఍㸦㧗㱋ࠊ௓ㆤࠊ⚟♴㸧ࠖࠕ᪥ᮏࠖࠕ♫఍ࠖࠕᆅ
᪉ࠖ࡜࠸ࡗࡓࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡣࠊࠕཧຍ࣭༠ാࠖࠕホ౯ࠖࠕᆅ
ᇦ㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸧ࠖࠕᏛᰯ㸦኱Ꮫ㸧ࠖࠕࢫ࣏࣮ࢶࠖࠕ୰ᅜࠖࠕ஦
౛ࠖࠕᐇ㊶㸦άື㸧ࠖ➼ࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠋ᫬㛫࡜࡜ࡶ࡟ࢺࣞࣥࢻࡀ
ኚ໬ࡍࡿࡢࡣᙜ↛࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽࡢኚ໬ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓᙜ◊
✲⛉ࡢᡤᒓᩍဨࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᡤᒓᩍဨࡢ
⛣ࡾኚࢃࡾ࡟ࡼࡿ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢኚ໬࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࠊබඹᨻ⟇⣔኱Ꮫ࠾ࡅࡿ◊✲ືྥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㒊ศⓗ࡟࡛ࡣ࠶
ࡿࡀࡑࡢᵓ㐀ࢆᥥ෗࡛ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ✏ࡣ≉ᐃ
ࡢ஦౛ࢆᢅࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㆟ㄽࡢ୍⯡໬࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋ௚ࡢ኱
Ꮫ࡜ࡢẚ㍑ࠊࡑࡋ࡚ࠊබඹᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿᅜෆእࡢᏛ⾡ㄅ࡟࠾ࡅࡿ◊
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✲ືྥࡢᢕᥱ➼ࠊᒎ㛤ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ㅰ㎡
 
 ᮏ✏ࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊྠᚿ♫኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⥲ྜᨻ⟇⛉Ꮫ
◊✲⛉ࡢ኱Ꮫ㝔⏕㸦ᙜ᫬㸧࡛࠶ࡿୖ⏣ဴᖹẶࠊᒣୗ࿴ᮁẶ࡟ࡈᑾຊ
࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡇࡇ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ 
 
ὀ
 
1 ⛅ྜྷ㈗㞝࣭ఀ⸨ಟ୍㑻࣭໭ᒣಇဢࠗබඹᨻ⟇Ꮫࡢᇶ♏࠘᭷ᩫ㛶ࣈࢵࢡࢫ㸪2010
ᖺ㸪14㡫ࠋᨻ⟇⛉Ꮫࡢᡂ❧ࡸ⣔㆕࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ௚ከࡃࡢⴭ᭩࡛ྲྀࡾୖࡆࡽ
ࢀࠊࣛࢫ࢙࢘ࣝࡸࢻࣟ࢔ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿㅖ◊✲ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋLerner, D., and 
Lasswell, H. D., eds. The policy sciences: Recent Developments in Scope and Method ,  
Stanford Univ. Press, 1951. ; Dror, Y., Public Policymaking Reexamined, Chandler 
Publishing Company, 1968.  
2 ᐑᕝබ⏨ࠗᨻ⟇⛉Ꮫධ㛛㸦➨ 2 ∧㸧࠘ ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫㸪2002ᖺ㸪Ϲ㡫㸹᪂ᕝ㐩
㑻⦅ࠗᨻ⟇Ꮫධ㛛㸸⚾ࡓࡕࡢᨻ⟇ࢆ⪃࠼ࡿ࠘ἲᚊᩥ໬♫㸪2013ᖺ㸪Ϲ㡫ࠋ࡞࠾ࠊ
ᨻ⟇ศᯒࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦http://www.policy-net.jp/archives/cat_1299438.html㸧࡟ࡼࢀ
ࡤࠊࢃࡀᅜ࡟ࡣࠊ2008 ᖺ 8 ᭶᫬Ⅼ࡛ 61ࡢᨻ⟇⣔኱Ꮫ㝔࣭Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉ࡀタ⨨ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
3 ⛅ྜྷ࡯࠿㸪๓ᥖ᭩㸪16㡫ࠋ 
4 ㊊❧ᖾ⏨ࠗබඹᨻ⟇Ꮫ࡜ࡣఱ࠿࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸪2009ᖺ㸪Ϻ㡫ࠋ 
5 ኱㇂ᐿ࣭ኴ⏣㐍୍࣭┿ᒣ㐩ᚿ⦅ⴭࠗ⥲ྜᨻ⟇⛉Ꮫධ㛛࠘ᡂᩥᇽ㸪1998 ᖺ㸪1㡫ࠋ 
6 ྠᚿ♫኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⥲ྜᨻ⟇⛉Ꮫ◊✲⛉⦅ࠗ ⥲ྜᨻ⟇⛉Ꮫධ㛛 ᡂ࠘ᩥᇽ㸪2005 ᖺ㸪
Ϲ㡫ࠋ 
7 ኱㇂࡯࠿㸪๓ᥖ᭩㸪4㡫ࠋ 
8 ྠᚿ♫኱Ꮫ࡟ᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿᩥ⊩➼ࢆ᳨⣴࡛ࡁࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛࠶ࡿࠋ
http://doors.doshisha.ac.jp/webopac/topmnu.do 
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9 ྠᚿ♫኱Ꮫࡢᩍ⫋ဨ࣭኱Ꮫ㝔Ꮫ⏕➼ࡢ◊✲⪅ཬࡧ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ⏕ᡂࡋࡓ
㟁Ꮚⓗᙧែࡢ◊✲ᡂᯝ࣭ᩍ⫱㈨※➼ࡢᏛ⾡ࢥࣥࢸࣥࢶࢆ཰ࡵࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛࠶
ࡿࠋ http://library.doshisha.ac.jp/ir/about/about.html 
10 ᛶูࡣࠊ〇ᮏࡉࢀࡓㄽᩥࡢ㜀ぴࡸ WEB ᳨⣴➼࡟ࡼࡾ☜ㄆࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊศᯒᑐ
㇟࡜ࡋࡓྠᚿ♫ᨻ⟇⛉Ꮫ◊✲࡟ࡣࠊ඲ᩥࡀ WEB ୖ࡛㜀ぴྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡼࡾ᝟ሗ
㔞ࡢከ࠸࢔ࣈࢫࢺࣛࢡࢺࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡶ⾜ࡗࡓࡀࠊಟኈㄽᩥ୪ࡧ࡟༤ኈㄽᩥ࡜ࡢ
ᩚྜᛶࢆ࡜ࡿࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣศᯒ࡟⏝࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ 
11 Seale, C., Using Computers to Analyse Qualitative Data, in Silverman, D., ed. Doing 
Qualitative Research: A Practical Handbook , Sage, pp.154-174, 2000. 
12 ᕝ➃ு࣭ᵽཱྀ⪔୍ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ᑐࡍࡿேࠎࡢព㆑̿⮬⏤ᅇ⟅ࡢศᯒ࠿ࡽ
̿ࠖࠗ ኱㜰኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫⛉Ꮫ◊✲⛉⣖せ࠘29㸪2003ᖺ㸪165㡫ࠋ 
13 බ㛤 WEB ࢧ࢖ࢺ㸦http://khc.sourceforge.net/㸧ࠋ࡞࠾ࠊࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࡢࡓ
ࡵࡢࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡣᕷ㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆྵࡵከᩘᏑᅾࡍࡿࠋ 
14 ᵽཱྀ⪔୍ࠕィ⟬ᶵ࡟ࡼࡿ᪂⪺グ஦ࡢィ㔞ⓗศᯒ̿ࠗẖ᪥᪂⪺࠘࡟ࡳࡿࠕࢧࣛࣜ
࣮࣐ࣥࠖࢆ㢟ᮦ࡟̿ࠖࠗ ⌮ㄽ࡜᪉ἲ࠘19㸸2㸪2004ᖺ㸪165㡫ࠋ 
15 ⣖せㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ 2001 ᖺࡢࢹ࣮ࢱࡀḞⴠࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ 2001ᖺ୰࡟ࡣⓎ
⾜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
16 ࡞࠾ࠊࠕ୍⪃ᐹ ࠖࠕ◊✲ ࠖࠕ⪃ᐹࠖ➼ࡣࠊㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝ⏝࠸ࡽࢀࡿᐃᆺ࡛ྃ࠶ࡾࠊ
◊✲ෆᐜࢆ♧ࡍㄒྃ࡜ࡣព࿡ྜ࠸ࡀ␗࡞ࡿࠋ 
17 ᵽཱྀ⪔୍ࠕࢸ࢟ࢫࢺᆺࢹ࣮ࢱࡢィ㔞ⓗศᯒ㸫2 ࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᓧู࡜⤫ྜ
㸫ࠖ ࠗ⌮ㄽ࡜᪉ἲ࠘19㸸1㸪2004 ᖺ㸪101-115 㡫ࠋ㸹ᵽཱྀ⪔୍ࠕィ⟬ᶵ࡟ࡼࡿ᪂
⪺グ஦ࡢィ㔞ⓗศᯒ㸫ࠗẖ᪥᪂⪺࠘࡟ࡳࡿࠕࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࠖࢆ㢟ᮦ࡟㸫ࠖࠗ ⌮ㄽ
࡜᪉ἲ࠘19㸸2㸪2004 ᖺ㸪161-176 㡫ࠋ㸹ᵽཱྀ⪔୍ࠕ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ⮬⏤ᅇ⟅
ࡢศᯒ㸸KH Coder ࡟ࡼࡿィ㔞ࢸ࢟ࢫࢺศᯒࡢᡭ㡰࡜ᐇ㝿ࠖࠗ ♫఍࡜ㄪᰝ࠘8, 2012
ᖺ㸪92-96㡫ࠋ 
18 T. ࢥ࣍ࢿࣥⴭࠊ኱໭ṇ᫛┘ಟࠊᚨ㧗ᖹⶶ࣭ᇼᑿᜨ୍࣭኱⸈ཪⱱ࣭ ⸨ᮧ႐ஂ㑻
ࠗ⮬ᕫ⤌⧊໬࣐ࢵࣉ࠘ࢩࣗࣉ࣮ࣜࣥ࢞ࣇ࢙࢔࣮ࣛࢡᮾிࠊ2005ᖺࠋ 
19 ࡓࡔࡋࠊඛ㏙ࡋࡓࠕ୍⪃ᐹ ࠖࠕ◊✲ ࠖࠕ⪃ᐹࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄒྃ㛫ࡢ㛵㐃ᛶࡸᩥ
⬦ࢆ᥈ࡿୖ࡛ࡣ㔜せᛶࡀప࠸࡜ุ᩿ࡋࠊศᯒ࠿ࡽࡣ㝖እࡋࡓࠋ  
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20 KH Coder࡟ࡼࡗ࡚ฟຊࡉࢀࡿ⾜ิࢹ࣮ࢱࡣࠊࢡࣛࢫࢱࣜࣥࢢࡸᕸ⨨ࢆ⾜࠺ n 
ಶࡢᢳฟㄒࡑࢀࡒࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡑࡢㄒࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᩥ⬦ࢆ࠶ࡽࢃࡍࡼ࠺࡞࣋ࢡ
ࢺࣝࢆసᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㄒ iࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿᩥ⬦ࢆ࠶ࡽࢃࡍ࣋ࢡࢺࣝࢆ ic
& ࡜ࡍ
ࡿ࡜ࠊฟຊࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱࡣࠊ ni cccc
&&&& ...,...,, 21 ࢆ⾜࡜ࡍࡿ n⾜ࡢ⾜ิ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ ic
&
ࡢసᡂ࡟ࡣ㸪ㄒ i㹼ㄒ m ࡲ࡛ࡢ m ಶࡢᢳฟㄒࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋㄒ i ࡀฟ⌧
ࡋ࡚࠸ࡿᩥ࡟࠾ࡅࡿㄒ jࡢᖹᆒฟ⌧ᩘࢆ ie ࡜ࡍࡿ࡜ᩥࠊ ༢఩࡛ィ⟬ࡋࡓㄒ iࡢࠕᩥ
⬦࣋ࢡࢺࣝࠖ
ib
& ࡣࠊ )...,...,,( 21 mj eeee ࡛࠶ࡽࢃࡉࢀࡿࠋྠᵝ࡟ẁⴠ༢఩࡛ィ⟬
ࡋࡓࡶࡢࢆ
id
& 㸪H5㹼H1 ༢఩࡛ィ⟬ࡋࡓࡶࡢࢆ
5ih
& 㹼
1ih
& ࡜ࡍࢀࡤࠊ ic
& ࡣḟࡢࡼ
࠺࡟⾲ࡉࢀࡿࠋ 
172635445321 iiiiiiii hahahahahadabac
&&&&&&&&   
ࡇࡢ࡜ࡁࠊ
1a 㹼 7a ࡣᐃᩘ࡛࠶ࡾࠊ⮬⏤࡞್ࢆᣦᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࡁࡿࠋ௨ୖࡼࡾࠊ
ฟຊࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱࡣ n ⾜ m ิࡢ⾜ิ࡜࡞ࡾࠊࡇࡇ࡛ゝ࠺ࠕᢳฟㄒࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿᩥ
⬦ࢆ࠶ࡽࢃࡍࡼ࠺࡞࣋ࢡࢺࣝࠖ࡜ࡣࠊᢳฟㄒࡀ࠿࡟࡝ࢇ࡞ㄒ࡜࡜ࡶ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࢆ࠶ࡽࢃࡍ࣋ࢡࢺࣝ࡜࡞ࡿࠋ㸦ᵽཱྀ⪔୍ࠕKH Coder 2.x ࣜࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭࣐
ࢽࣗ࢔ࣝ 㸪ࠖ81 㡫ࠋhttp://jaist.dl.sourceforge.net/projects/khc/ Manual/2.Beta.25/khcoder_manual.pdf㸧 
21 ࣐ࢵࣉࡢ⏕ᡂ࡟ࡣࠊViscovery SOMine 5.0 ࢆ౑⏝ࡋྛࠊ ࣀ࣮ࢻࡣභゅᙧ࡜ࡋࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱࣜࣥࢢ࡟ࡣࠊSOM-Ward ἲࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊἼ⥺࡛༊ษࡗࡓࢡࣛࢫ
ࢱ࣮ෆࡢ␒ྕࡣ㆑ูࡍࡿࡓࡵ࡟௜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓㄒྃࡢ࢝ࢵࢥෆࡢᩘᏐࡣ
ฟ⌧ᅇᩘ࡛࠶ࡿࠋ 
22 ྛㄒ࣭ྃ࢝ࢸࢦࣜ࡟࠾ࡅࡿୗẁࡢᩘ್ࡣࠊヱᙜㄒ࣭ྃ࢝ࢸࢦࣜ௨እࡢࢧࣥࣉࣝ
ࡢ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
23 ௨ୗࠊ⾲ 3ࠊ⾲ 4ࠊ⾲ 5 ࡣࠊ⤫ィⓗ࡞᭷ពᕪࡀࡳࡽࢀࡓ⤖ᯝ࡟ࡢࡳࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ࡞࠾ࠊศᯒࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊࢡࣟࢫ⾲ࡢ 1ࢭࣝ࡟ධࡿ್ࡀᴟ➃࡟ᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ
ㄒ࣭ྃ࢝ࢸࢦࣜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊศᯒ࠿ࡽ㝖እࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
24 ྛㄒ࣭ྃ࢝ࢸࢦࣜ࡟࠾ࡅࡿୗẁࡢᩘ್ࡣࠊヱᙜㄒ࣭ྃ࢝ࢸࢦࣜ௨እࡢࢧࣥࣉࣝ
ࡢ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
25 ྛㄒ࣭ྃ࢝ࢸࢦࣜ࡟࠾ࡅࡿୗẁࡢᩘ್ࡣࠊヱᙜㄒ࣭ྃ࢝ࢸࢦࣜ௨እࡢࢧࣥࣉࣝ
ࡢᖹᆒࣛࣥࢡࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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ཧ⪃ᩥ⊩
 
㊊❧ᖾ⏨ࠗබඹᨻ⟇Ꮫ࡜ࡣఱ࠿࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸪2009 ᖺࠋ 
⛅ྜྷ㈗㞝࣭ఀ⸨ಟ୍㑻࣭໭ᒣಇဢࠗබඹᨻ⟇Ꮫࡢᇶ♏࠘᭷ᩫ㛶ࣈࢵ
ࢡࢫ㸪2010ᖺࠋ 
ྠᚿ♫኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⥲ྜᨻ⟇⛉Ꮫ◊✲⛉⦅ࠗ⥲ྜᨻ⟇⛉Ꮫධ㛛࠘ᡂᩥ
ᇽ㸪2005ᖺࠋ 
Dror, Y., Public Policymaking Reexamined, Chandler Publishing Company, 
1968. 
ᵽཱྀ⪔ ୍ࠕࢸ࢟ࢫࢺᆺࢹ࣮ࢱࡢィ㔞ⓗศᯒ㸫2ࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᓧู
࡜⤫ྜ㸫ࠖ ࠗ⌮ㄽ࡜᪉ἲ࠘19㸸1㸪2004ᖺ㸪101-115㡫ࠋ 
ᵽཱྀ⪔୍ࠕィ⟬ᶵ࡟ࡼࡿ᪂⪺グ஦ࡢィ㔞ⓗศᯒ㸫ࠗẖ᪥᪂⪺࠘࡟ࡳ
ࡿࠕࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࠖࢆ㢟ᮦ࡟㸫ࠖࠗ⌮ㄽ࡜᪉ἲ࠘19㸸2㸪2004 ᖺ㸪
161-176㡫ࠋ 
ᵽཱྀ⪔୍ࠕ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ⮬⏤ᅇ⟅ࡢศᯒ : KH Coder࡟ࡼࡿィ
㔞ࢸ࢟ࢫࢺศᯒࡢᡭ㡰࡜ᐇ㝿ࠖࠗ♫఍࡜ㄪᰝ࠘8, 2012 ᖺ㸪92-96
㡫ࠋ 
ᵽཱྀ⪔୍ࠕKH Coder 2.x ࣜࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭࣐ࢽࣗ࢔ࣝࠖ 
http://jaist.dl.sourceforge.net/projects/khc/ Manual/2.Beta.25/khcoder_manual.pdf  
2011ᖺ 6᭶ 30᪥ࠋ 
ᕝ➃ு࣭ᵽཱྀ⪔୍ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ᑐࡍࡿேࠎࡢព㆑  ―⮬⏤ᅇ⟅
ࡢศᯒ࠿ࡽ―ࠖࠗ኱㜰኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫⛉Ꮫ◊✲⛉⣖せ࠘29㸪2003
ᖺ㸪163-181㡫ࠋ 
T. ࢥ࣍ࢿࣥⴭࠊ኱໭ṇ᫛┘ಟࠊᚨ㧗ᖹⶶ࣭ᇼᑿᜨ୍࣭኱⸈ཪⱱ࣭ ⸨
ᮧ႐ஂ㑻ࠗ ⮬ᕫ⤌⧊໬࣐ࢵࣉ ࠘ࢩࣗࣉ࣮ࣜࣥ࢞ࣇ࢙࢔࣮ࣛࢡᮾிࠊ
2005ᖺࠋ 
Lerner, D., and Lasswell, H. D., eds. The policy sciences: Recent 
Developments in Scope and Method, Stanford Univ. Press, 1951. 
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ᐑᕝබ⏨ࠗᨻ⟇⛉Ꮫධ㛛㸦➨ 2∧㸧࠘ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫㸪2002ᖺࠋ 
᪂ᕝ㐩㑻⦅ࠗᨻ⟇Ꮫධ㛛㸸⚾ࡓࡕࡢᨻ⟇ࢆ⪃࠼ࡿ࠘ἲᚊᩥ໬♫㸪2013
ᖺࠋ 
኱㇂ᐿ࣭ኴ⏣㐍୍࣭┿ᒣ㐩ᚿ⦅ⴭࠗ⥲ྜᨻ⟇⛉Ꮫධ㛛࠘ᡂᩥᇽ㸪1998
ᖺࠋ 
Seale, C., Using Computers to Analyse Qualitative Data, in Silverman, D., 
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